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英国では，25 歳以上を対象とした 3 年ごとの検診は無料であり，未受診者には電話や文書により催促が
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本調査をまとめるにあたり，ご協力いただきましたKing's College London，St Thomas' Hospital London，King's 
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